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 7. Januar 2021 
 f21.9007/39708 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















19141174556540110276433265935382561054355663252562291845074941518501001Basis ( 100% )
 
63%68%60%71%51%56%64%72%64%69%61%65%68%71%62%66%73%67%68%41%65%64%69%64%65%Corona-Virus


































1%2%*----***-**1%***-1%***1%**Verhalten der Menschen untereinander/





















ThemenMonitor - KW 01/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










19141174556540110276433265935382561054355663252562291845074941518501001Basis ( 100% )
 


























ThemenMonitor - KW 01/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 01/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










19141174556540110276433265935382561054355663252562291845074941518501001Basis ( 100% )
 
60%56%55%67%50%53%55%69%57%67%55%59%65%71%59%60%69%63%61%39%61%58%60%60%60%Corona-Virus





















































ThemenMonitor - KW 01/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

























ThemenMonitor - KW 01/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
















































1%3%*----*1%1%-1%*1%1%**-1%1%1%*2%*1%Verhalten der Menschen untereinander/





















ThemenMonitor - KW 01/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










1072411343272367164286160473411505626933219916415578303298105496601Basis ( 100% )
 
-------1%*---1%--*-1%---*-**Energie




------1%------1%*-*----*-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
--1%------*--*--*--*--*-**Gleichstellung, Gleichberechtigung










ThemenMonitor - KW 01/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 01/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 14. Januar 2021 
 f21.9007/39739 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 





































1%-2%-2%-1%1%2%--1%*-1%1%1%1%1%2%1%1%-1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen










*-1%1%2%-1%-**-1%*-**1%*1%-1%****Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft






























--*-----*--*---*-*---*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
-------**--*---*-*---*-**Verschwöungstheorien (wegen Corona)
--*-----------*-*---*-*-*Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
Seite: 1
ThemenMonitor - KW 02/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


















ThemenMonitor - KW 02/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
























ThemenMonitor - KW 02/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




























1%-----1%-*--*1%1%1%*1%1%---1%1%**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
-----5%--1%*--1%*-1%-*-2%1%*2%**Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration














------1%--*--*-*-*---*--**Verhalten der Menschen untereinander/

















ThemenMonitor - KW 02/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


























ThemenMonitor - KW 02/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




































2%3%1%---1%***3%1%*1%1%*1%1%--*1%1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
--1%3%--1%-1%-3%1%1%-1%**1%-2%1%*-1%1%Politiker (Ausland)
*-1%2%3%-*-1%--1%--*1%1%*1%-1%*1%*1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft




























--*-----*--*---*-*---*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern






ThemenMonitor - KW 02/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung














ThemenMonitor - KW 02/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
























ThemenMonitor - KW 02/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 21. Januar 2021 
 f21.9007/39764 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















165541505661581113004472631065382521084255763262562152015064951538481001Basis ( 100% )
 
74%57%58%63%61%66%69%73%67%72%58%66%71%77%66%69%76%70%66%52%70%66%66%68%68%Corona-Virus
























































--1%-----*--*--*-*----*-**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
--1%-----*--*---*--*-*--**Landwirtschafts-, Agrarpolitik
-------*-*--*--*-*---**-*Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
*-*------*-*-****----****Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
--*--------*--*-*---*--**Finanzen
Seite: 1
ThemenMonitor - KW 03/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
























ThemenMonitor - KW 03/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?

























ThemenMonitor - KW 03/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










165541505661581113004472631065382521084255763262562152015064951538481001Basis ( 100% )
 
69%46%50%61%56%53%54%60%57%59%53%55%60%67%54%60%63%62%57%44%61%54%52%59%58%Corona-Virus




































ThemenMonitor - KW 03/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
























ThemenMonitor - KW 03/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

































































1%--------1%-*---*--1%--*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
---2%-------*---*-1%--*--**Konflikte, Kriege weltweit
------1%------1%*-*---*--**Arbeitslosigkeit
--1%-----*--*--*-*----*-**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
--1%-----*--*---*--1%-*--**Landwirtschafts-, Agrarpolitik
-------*-*--*--*-*---*1%-*Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft




ThemenMonitor - KW 03/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung






















ThemenMonitor - KW 03/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung

























ThemenMonitor - KW 03/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 28. Januar 2021 
 f21.9007/39793 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 






















7%11%15%18%12%16%8%10%9%12%11%12%7%9%12%11%7%10%10%23%11%12%13%11%12%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen
Corona-Virus)
7%16%14%9%10%1%16%15%13%10%7%13%10%9%11%12%12%11%15%7%12%11%5%13%12%US-Präsidentschaftswahlkampf













2%-2%-5%---2%--1%1%--2%-1%3%1%1%1%3%*1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%4%2%----**1%-1%*-1%1%*1%1%2%1%1%*1%1%Sturm aufs Kapitol

































--*---1%-*--*--***-*-*--**Jahrestag der Befreiung von Auschwitz
------1%**--*-1%-***---*-**Vergiftung des russischen
Oppositionspolitikers Alexei Nawalny
--*1%----**-**-***----****Verhältnis Deutschland zu anderen
europäischen Ländern
*------***-*--****--*****Soziales
*------**-**--****--**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-------**--*---*---1%-*-**Digitalisierung
Seite: 1
ThemenMonitor - KW 04/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?





















--*-----*--*---*---*-*-**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
------1%----*--*-*----*-**Elektromobilität, -autos
--*------*-*---*-*--*--**Schulpolitik, Situationen an Schulen













ThemenMonitor - KW 04/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?

























ThemenMonitor - KW 04/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?














4%10%11%11%4%8%6%4%5%7%8%7%5%3%7%6%3%4%8%14%6%7%9%6%6%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen
Corona-Virus)









2%---5%---1%--1%1%--1%-1%1%1%1%-3%*1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
-----7%-**-4%*2%-1%**-2%--1%*1%*Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
















------1%*-*-*-1%****--*--**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
-------*---*-*-***--**-**Gesellschaft






















ThemenMonitor - KW 04/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

























ThemenMonitor - KW 04/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

















5%1%5%9%11%14%3%8%6%8%5%7%3%10%7%7%6%8%3%13%7%7%6%7%7%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen
Corona-Virus)











































1%-----------1%--*-1%--*--**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
1%------***-*--****--**1%**Soziales
1%------**-1%*--****--**-**Verhalten der Menschen untereinander/










ThemenMonitor - KW 04/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung














--1%-----*--*---*---*-*-**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
------1%----*--*-*----*-**Elektromobilität, -autos














ThemenMonitor - KW 04/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung

























ThemenMonitor - KW 04/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 4. Februar 2021 
 f21.9007/39811 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 






























2%7%3%6%--1%3%3%2%-3%2%1%3%3%3%2%2%4%3%2%1%3%3%Amtsübergabe von US-Präsident Joe Biden
1%-6%--12%2%2%4%3%-3%1%4%2%3%1%3%2%5%3%2%7%2%2%Arbeitsmarkt allgemein












*---3%--1%1%--1%--1%1%-*1%2%*1%1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%---2%-*2%*1%**2%-1%1%1%2%--*2%5%*1%Sport


































1%-*-----*-**1%-**-*1%--*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
Seite: 1
ThemenMonitor - KW 05/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










18728174706450103278475254865302531264485543252582181975054971468561002Basis ( 100% )
 
--1%-----**-*-*****--*****Verhalten der Menschen untereinander/








1%----------*---*-*--*-1%-*Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
---1%-----*---1%-*--*--*-**Verkehrspolitik





















ThemenMonitor - KW 05/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 05/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?






















--1%2%--3%1%1%*1%1%-1%1%1%1%-1%1%1%1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
















































ThemenMonitor - KW 05/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 05/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
























2%8%4%4%--2%4%3%3%-2%4%2%4%2%4%2%1%3%4%2%1%3%3%Amtsübergabe von US-Präsident Joe Biden
4%2%3%6%6%-6%1%4%2%-4%4%-1%4%*5%6%1%5%1%3%3%3%Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen
4%-3%3%1%-3%3%4%2%-2%5%1%4%2%2%3%2%4%3%2%-3%3%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland













1%----6%--1%2%-1%1%-2%**1%*2%2%*3%*1%Schulpolitik, Situationen an Schulen




























1%-*-----*-1%*1%-**-*1%--1%-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
--1%-----*1%-*-1%***1%--**1%**Verhalten der Menschen untereinander/





ThemenMonitor - KW 05/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










972013651423460177332164433711546228535821516013513233131396548644Basis ( 100% )
 




-------*---*---*-*---*-**Verhältnis Deutschland zu anderen
Ländern
------1%-**-*--***---*-1%-*Gesundheitspolitik















ThemenMonitor - KW 05/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 05/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 11. Februar 2021 
 f21.9007/39823 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















168401537656771122724322901065322811104205843252572371795084961498551004Basis ( 100% )
 
59%58%69%54%59%68%74%68%63%64%73%62%70%71%64%64%72%69%59%48%67%61%63%64%64%Corona-Virus

















1%-3%3%--2%*1%1%1%2%*1%2%1%3%**1%1%1%1%1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern

















1%------1%1%--1%---1%---2%**1%**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
*-*---1%1%**-1%--**1%-****-**CDU
1%--2%---*1%--*1%--1%-*1%-**-**Verhalten der Menschen untereinander/
























ThemenMonitor - KW 06/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










168401537656771122724322901065322811104205843252572371795084961498551004Basis ( 100% )
 

































ThemenMonitor - KW 06/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 06/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










168401537656771122724322901065322811104205843252572371795084961498551004Basis ( 100% )
 
50%55%62%42%50%66%72%62%57%56%67%57%62%62%58%58%67%60%53%42%61%54%56%58%58%Corona-Virus













1%-1%1%--1%*1%-1%1%*-1%*1%-*1%1%*-1%*Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
--2%----*1%*-**-1%****1%**-**Klimaschutz, -wandel














---*--1%**-***--*-1%*-**-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden

























ThemenMonitor - KW 06/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 06/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












90201115044478020229820464378178722693972241791609835031789577666Basis ( 100% )
 
16%6%10%18%12%3%3%9%9%11%11%7%12%14%10%10%8%13%8%11%10%10%12%9%10%Corona-Virus

















--1%5%--4%1%2%1%-2%1%-2%1%1%1%2%-1%2%2%1%1%Amtsübergabe von US-Präsident Joe Biden


















1%--4%---*1%--*1%--1%-*2%-1%1%-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
























ThemenMonitor - KW 06/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung





































ThemenMonitor - KW 06/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 06/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 18. Februar 2021 
 f21.9007/39850 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















19645149575764120267449233134549270994285753292592201925084951478561003Basis ( 100% )
 
61%63%75%70%60%60%58%71%69%65%68%69%63%62%66%65%72%69%58%59%67%64%63%66%66%Corona-Virus


























1%4%1%-2%-1%-1%-1%1%*3%1%*1%1%-1%1%1%*1%1%Amtsübergabe von US-Präsident Joe Biden
-4%3%----*1%1%-1%1%-1%1%1%*1%1%1%1%1%1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
1%4%*---1%1%1%1%-1%*2%1%1%1%**-1%*-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
















-------1%*--**-**-*1%1%**1%**Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%----4%---****-***-1%-*1%***Rente/ Grundrente/ Altersarmut
----5%---1%--1%--1%----2%-1%-**Gleichstellung, Gleichberechtigung














ThemenMonitor - KW 07/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?















































ThemenMonitor - KW 07/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 07/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










19645149575764120267449233134549270994285753292592201925084951478561003Basis ( 100% )
 
55%50%68%50%57%60%53%65%62%59%58%61%57%59%61%58%64%61%52%54%58%59%60%59%59%Corona-Virus




































1%---------1%*---*--1%-*--**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
1%-----------1%--*-1%---*-**Energie
1%------*-1%-**-***-*-*--**Verhalten der Menschen untereinander/
























ThemenMonitor - KW 07/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





















ThemenMonitor - KW 07/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 07/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












































1%7%1%---1%*1%--1%-4%1%1%2%1%--1%*-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--3%----1%1%-3%1%--1%1%*1%*2%1%*-1%1%Konflikte, Kriege weltweit
--3%----1%*2%-1%--1%1%1%1%-2%1%1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern



























ThemenMonitor - KW 07/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung







































ThemenMonitor - KW 07/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 07/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 25. Februar 2021 
 f21.9007/39869 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 




































-3%3%-8%-*2%2%1%*3%1%*1%2%1%2%2%-1%3%1%2%2%Amtsübergabe von US-Präsident Joe Biden
--2%8%3%-1%-1%3%2%2%*-1%2%*-2%5%2%1%-2%1%Anschlag in Hanau
1%4%*---2%2%1%1%2%1%2%1%1%1%1%1%2%1%1%1%1%1%1%Wetter, Unwetter
































1%------*-*1%*1%-**1%---1%-***Verhalten der Menschen untereinander/








-2%*----***-*--*-1%---**-**Verhältnis Deutschland zu anderen
Ländern
---3%---*-1%-**-***-1%-**-**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
Seite: 1
ThemenMonitor - KW 08/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










203381694858581192674662481045143151004455593272602291845234811428621004Basis ( 100% )
 
*-----1%-*--**--**-1%--*-**Bundesweite Maskenpflicht





































ThemenMonitor - KW 08/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 08/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?











































---3%-----1%-*---*--1%-*--**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
---3%----*--*---*--1%-*-1%-*5G-Netz
------1%--1%-*--*-*---*--**Konflikte, Kriege weltweit
*------***-*-1%*-*----*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
*2%------*-1%**-*-*-*-*--**Bildung, Bildungswesen allgemein
------1%--*-*--*-*---*--**Antisemitismus






-------**--*---*-*--*--**Entwicklungen in einzelnen Ländern
---2%-----*--*--*-*---*1%-*Europäische Einheit



















ThemenMonitor - KW 08/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


















ThemenMonitor - KW 08/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





























ThemenMonitor - KW 08/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
























-5%4%-11%-*3%3%2%1%4%1%1%1%3%1%4%4%-1%4%1%2%2%Amtsübergabe von US-Präsident Joe Biden
































2%------1%-*1%*1%-1%*1%---1%-***Verhalten der Menschen untereinander/


















ThemenMonitor - KW 08/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung





























-------*----*-*-*----*-**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
-------**--*---**----*-**Verhältnis Deutschland zu anderen
europäischen Ländern











ThemenMonitor - KW 08/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 08/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 4. März 2021 
 f21.9007/39893 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















21457131677265118235463229109498306974195843272592142035184851508531003Basis ( 100% )
 
55%67%71%59%51%59%65%61%63%59%59%57%65%68%57%63%69%62%57%51%61%61%57%61%61%Corona-Virus






























*-*--7%--**-1%1%-*1%*1%-1%*1%3%*1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft

















*------1%1%--1%---*-1%--*****Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%-----1%***-*-1%***-1%-**-**Europapolitik allgemein
1%-*-----*1%1%**-****1%-*****Rechtsextremismus











ThemenMonitor - KW 09/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


















































ThemenMonitor - KW 09/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 09/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










21457131677265118235463229109498306974195843272592142035184851508531003Basis ( 100% )
 
51%55%62%52%45%55%57%55%58%51%50%50%61%59%50%57%62%57%46%48%55%54%51%55%54%Corona-Virus

























*1%-1%------2%*--**1%*--**-**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
--*--3%--**-*1%-***1%---*1%**Verhalten der Menschen untereinander/

































ThemenMonitor - KW 09/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


























ThemenMonitor - KW 09/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus















































1%-2%3%----1%*2%1%1%-1%1%1%1%1%-1%**1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
1%1%*-2%-1%1%1%1%1%1%-3%1%1%1%1%*-1%1%-1%1%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
1%-*--6%--*--1%1%-*1%1%--2%*1%3%*1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--1%--3%2%-*1%-*1%2%*1%1%---*1%1%**Entwicklungen in einzelnen Ländern
1%---1%2%-***1%-2%-1%*1%1%--**1%**Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%-----2%**1%-*1%-1%*1%*--**-1%*Amtsübergabe von US-Präsident Joe Biden





















ThemenMonitor - KW 09/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
















----2%---*--*---**----*-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit





























ThemenMonitor - KW 09/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 09/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 11. März 2021 
 f21.9007/39910 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 















































-2%*----1%**-1%--1%*-1%1%1%1%1%1%1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%--2%--1%1%*-4%*2%-1%*1%*-1%1%1%3%*1%Verhalten der Menschen untereinander/








-2%1%----***1%*1%-1%*1%*-1%*1%-**Amtsübergabe von US-Präsident Joe Biden
--1%3%---*1%*-*--1%***-1%1%*-**Flüchtlingssituation an türkisch-
griechischer Grenze
























ThemenMonitor - KW 10/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










18152172628274116218469261965092741184405653282582201945184871508551005Basis ( 100% )
 

































ThemenMonitor - KW 10/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 10/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










































1%---------1%-*-*-*---*--**Verhalten der Menschen untereinander/














-------**--*--*-*---*--**Entwicklungen in einzelnen Ländern

















ThemenMonitor - KW 10/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 10/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























5%3%---4%1%-*2%6%-2%1%2%1%1%2%3%-1%2%7%*1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--*-4%-3%2%2%--1%2%-2%1%1%-3%2%2%1%-1%1%Kinderbetreuung
--1%--8%2%**-1%1%-3%1%1%1%2%--1%1%-1%1%CDU











---3%--1%2%1%-4%1%2%-1%1%1%1%-2%1%1%4%*1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-3%2%----1%*1%1%*1%-1%*1%1%-1%*1%-1%1%Amtsübergabe von US-Präsident Joe Biden




























---4%-----1%-*1%-***1%--**2%-*Entwicklung in den Bundesländern und
Seite: 6
ThemenMonitor - KW 10/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung









































ThemenMonitor - KW 10/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 10/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 18. März 2021 
 f21.9007/39941 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 























10%3%7%6%5%17%2%8%6%6%8%6%10%6%8%7%7%5%8%10%7%8%8%7%7%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen
Corona-Virus)
5%-12%13%12%4%5%5%8%7%4%8%6%5%6%7%7%6%10%3%4%10%4%7%7%Maskenaffäre im Bundestag


















--*--2%1%1%**2%1%-*1%*1%*1%-*1%1%**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft











---2%--2%-*--1%--***--1%-1%1%**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
-5%------1%---1%--1%-1%---1%-**Vergiftung des russischen
Oppositionspolitikers Alexei Nawalny
-3%1%-----*-2%*1%-**1%-1%-**-**Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
--*-----*---*-1%*-*-1%-1%-**US-Präsidentschaftswahlkampf






















ThemenMonitor - KW 11/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


































ThemenMonitor - KW 11/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 11/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?















1%2%6%7%-1%4%7%5%4%1%6%2%2%4%5%3%1%5%9%4%4%4%4%4%Corona-Impfung: Probleme mit Astra
Zeneca














------2%-*--*---*---1%-*-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
































ThemenMonitor - KW 11/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

























ThemenMonitor - KW 11/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


































--*--3%2%1%1%*3%1%-1%1%*1%*1%-*1%1%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
1%------3%-3%-1%-2%1%1%1%-2%-1%1%1%1%1%Gesellschaft







-4%1%-----*-3%*1%-1%*1%-1%-**-1%*Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
1%-1%---1%-1%--*1%1%*1%*1%--1%*-1%*Politiker (Ausland)
--1%-----*---*-1%*-*-2%-1%-1%*US-Präsidentschaftswahlkampf










------1%1%-1%--1%-1%--*1%-**-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein







-2%-----**--**-**1%---**-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
---3%------2%*--*-*----*-**Amtsübergabe von US-Präsident Joe Biden






--*-----*--*---*--*-*--**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
Seite: 6
ThemenMonitor - KW 11/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
























ThemenMonitor - KW 11/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 11/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 25. März 2021 
 f21.9007/39977 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















192592065479621121964562411145212701094325723282592301855124921538511004Basis ( 100% )
 
59%40%62%55%56%39%66%70%63%62%49%58%62%65%63%58%64%64%52%58%63%57%63%60%60%Corona-Virus



























--1%-1%-1%1%1%1%-1%--*1%*1%1%1%1%*-1%1%Verhältnis Deutschland zu anderen
Ländern
1%----3%1%*-2%2%*2%-1%*2%-*-1%*3%*1%Gesundheit



















-2%*--1%-*1%--**-***1%*-**1%**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
--1%-1%--*1%--1%--**1%---**-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit











ThemenMonitor - KW 12/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
















-------1%-*--******--*****Verhalten der Menschen untereinander/


























ThemenMonitor - KW 12/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 12/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










192592065479621121964562411145212701094325723282592301855124921538511004Basis ( 100% )
 
50%36%59%46%56%39%63%64%59%56%41%55%54%59%56%53%59%60%46%47%57%51%53%55%54%Corona-Virus
















---3%----*--*--1%**--1%**-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
--*---1%-*****-1%***-1%**-**Klimaschutz, -wandel






1%----1%--**1%*-1%**1%---**1%**(Zustand der) Bundesregierung allgemein






































ThemenMonitor - KW 12/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

















ThemenMonitor - KW 12/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 12/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






ThemenMonitor - KW 12/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung









11541142424141601172861596034516063269366190170142132318318110526636Basis ( 100% )
 



















































1%------1%1%--*1%--*-*1%-**1%**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden




-------1%-1%--1%1%**1%*--*****Verhalten der Menschen untereinander/











11541142424141601172861596034516063269366190170142132318318110526636Basis ( 100% )
 
-----3%---1%-*---*1%----*1%-*Erneuerbare Energien/ Energiewende
--1%-1%---*--**-****--**-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
---3%-----1%-*--*--1%--*--**Soziales























ThemenMonitor - KW 12/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 12/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 1. April 2021 
 f21.9007/40002 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 












ThemenMonitor - KW 13/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?









18552192557777117204462265925292681054505523282582351815094931498531002Basis ( 100% )
 
70%55%64%68%59%58%63%72%64%69%59%67%66%60%62%66%66%68%66%56%67%62%69%64%64%Corona-Virus
14%17%16%5%14%21%26%13%17%15%19%16%17%12%15%17%12%11%24%18%15%16%16%16%16%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen
Corona-Virus)
13%1%15%13%14%3%13%18%13%14%7%13%16%11%13%13%17%14%10%9%17%9%14%13%13%Corona-Impfung





































-4%-1%1%--1%**2%1%--*1%1%1%--1%*-1%*Amtsübergabe von US-Präsident Joe Biden
*--2%--1%1%**1%**2%1%*1%**-1%*1%**Verhalten der Menschen untereinander/


































----1%-*-**-*--*-*---*****Verhältnis Deutschland zu anderen
Ländern






















ThemenMonitor - KW 13/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 13/2021
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










18552192557777117204462265925292681054505523282582351815094931498531002Basis ( 100% )
 
63%54%55%56%51%48%62%67%56%66%49%61%60%55%54%60%60%62%59%45%61%53%61%57%57%Corona-Virus
10%5%12%3%14%19%18%10%12%11%17%11%13%10%10%12%9%8%18%12%11%12%11%11%11%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen
Corona-Virus)
10%1%12%7%7%2%8%9%9%8%7%9%10%7%9%8%11%9%7%5%11%6%9%9%9%Corona-Impfung
*18%3%4%5%3%-2%4%3%3%4%2%-3%3%1%2%3%7%1%4%-3%3%Blockade des Suez-Kanals durch Frachter
4%2%1%5%2%6%1%*2%3%4%2%4%-3%2%2%3%1%3%1%4%1%3%2%Maskenaffäre im Bundestag






























*--1%----*----1%***-*-*****Verhalten der Menschen untereinander/
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7%26%6%3%-2%15%4%8%6%3%7%7%4%7%7%4%5%11%10%7%7%8%7%7%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen
Corona-Virus)
5%-4%9%11%2%7%14%7%10%1%6%9%7%7%7%8%7%5%6%9%5%7%7%7%Corona-Impfung






































---2%--1%1%**2%**2%1%*1%1%--1%*1%**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
1%---3%---*1%-1%---1%--2%--1%-1%*Löhne
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Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










1082413538525571134308165573701635228135121516314111331931399532632Basis ( 100% )
 
-------1%*--*---*--1%-*--**Türkei
----1%-1%-**-*--*-*---*****Verhältnis Deutschland zu anderen
Ländern
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Filter: Befragte mit 2. Nennung
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